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Se publica en Madrid seis veces al mes. Puntos de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general (Je Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. v ' •. i • > i 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4?—Circu lar número 513.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 2 del actual, me comunica la Real 
orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) de la instancia promovida 
por Francisco Medina y Hurtado, 
sargento primero del regimiento in-
fantería de Guadalajara número 20, 
que V. E. dirigió á este Ministerio en 
25 de Setiembre último, en solicitud 
d e ^ e se le invalide la nota de per-
petuidad en la carrera, ha tenido á 
bien resolver que, una vez justificada 
la inutilidad ¡en el servicio de este 
individuo, y por lo mismo compren-
dido en la Real órden de 22 de Enero 
de 1857, proceda desde luego á ex-
pedirle la licencia absoluta según de-
sea , y que tanto V. E. como los de-
mas Directores é Inspectores generales 
de las armas verifiquen lo propio en 




I I _ . 
> sancio, achaques ó motivos de incon-
^ veniencia, «siempre que se aseguren 
^ de la verdad ó justificando el motivo, 
' apues to que á su autoridad incumbe 
la expedición de estas licencias para 
\ i ' 'Js las clases de que se trata, cuando no 
tienen la graduación de Oficial.—De 
Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondien-
tes. » 
Ló que traslado á V. S. para su 
inteligencia y gobierno. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 16 de Diciembre de 4858. 
Ros de Oluno. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3?—Circular número 514.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial p r i -
mero del Ministerio de la Guerra, con 
fecha 30 del mes anterior, me dice 
lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Gapitan gene-
ral de Castilla la Nueva lo siguiente: 
Enterada la Reina (Q. D. G.) de la 
instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en 4.° de Junio último, y con-
formándose con lo manifestado por el 
Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina en acordada de 16 de Octubre 
próximo pasado, se ha servido con-
ceder por resolución de 20 del actual 
á D. Bonifacio Cabrero y Yagüe, Te-
niente que fué de infantería, resi-
dente en esta Córte, el retiro que so-
licita con uso de uniforme y fuero 
criminal que le corresponde por sus 
años de servicio. Al propio tiempo ha 
tenido á bien S. M. resolver que quede 
derogada la orden dada por el Regen-
te que fué del Reino, fecha 5 de Fe-
brero de 4 843, por la que se previe-
ne que los Jefes y Oficiales que al 
pasar á otras carreras hayan de dis-
frutar del derecho que les concede el 
artículo de la ley vigente de reti-
ros , presenten precisamente sus ins-
tancias antes de tomar posesion de 
sus nuevos empleos; disponiendo en 
su lugar que los Oficiales que con mas 
de doce á quince años de servicio pa-
sen á las carreras civiles, puedan pe-
dir el retiro con uso de uniforme so-
lamente ó con uso de uniforme y fuero 
criminal, tan luego como cumplan los 
dos años que tienen de término para 
volver al ejército, ó antes si les aco-
moda, renunciar á esta vuelta; en el 
concepto de que los que dejen tras-
currir seis meses despues de cumplir 
aquellos dos años, no tendrán dere-
cho á ninguna ventaja, entendiéndose 
que renuncian á las que les corres-
pondan.—De Real orden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Y yo lo hago á V. S. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes.» 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 16 de Diciembre de 1858. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4?—Circular numero 515.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 26 de Noviembre último, me co-
munica la Real orden siguiente: 
aExcmo. Sr.: He dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.), de la instancia pro-
movida por Francisco Arias y Losada, 
soldado del batallón provincial de 
Mondoñedo, número 28, que V. E. 
devolvió informada á este Ministerio 
en oficio de 21 de Agosto último, en 
solicitud de permiso para contraer 
matrimonio con Nicolasa Neira.—\ 
S. M. teniendo presente la diferencia 
de prescripciones que sobre los ma-
trimonios de las clases de tropa ofre-
cen la ley orgánica de milicias pro-
« 
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vinciales y la Real órden de 30 de 
Abril de 4 856; atendiendo á que si bien 
esta última, tocante al particular, se 
refiere al ejército y en el ejército es-
tán comprendidas dichas milicias, se 
deduce de su mismo relato que el ob-
jeto va determinado á la tropa del 
ejército permanente; pero deseando 
evitar la interpretación dudosa que 
haya podidp darse á aquellas dispo-
siciones, no menos que el que de una 
vez queden deslindadas las reglas á 
que aa márgen el asunto en cuestión, 
ha tenido á bien mandar se observen 
en lo sucesivo las siguientes: Prime-
ra. Queda en su fuerza y vigor, para 
los cuerpos activos del ejército, la Real 
órden de 30 de Abril de 4856. Se-
gunda. Insiguiendo lo determinado 
en el artículo 33 de la ley de 34 de 
Julio de 48§5, podrán contraer ma-
trimonio los sargentos, cabos y sol-
dados, así como los tambores y cor-
netas de los batallones provinciales, 
cumplidos que sean los cuatro prime-
ros años de servicio. Tercera. Los pre-
liminares y requisitos del matrimonio, 
reducidos á hacer constar en debida 
forma la buena conducta de los inte-
resados, las circunstancias de mora-
lidad de las contrayentes, y la de 
que sus familias se obliguen á tener-
las bajo su amparo en casos de salir 
el batallón de la provincia, serán exa-
minados por el Director general del 
arma y de dicho superior Jefe partirá 
la autorización al Comandante del 
cuerpo, para que este pueda dar la 
s u y v Cuarta. Los sargentos no po-
drán ascender nunca á Subtenientes 
sjjn sujetarse á los depósitos y condi-
ciones que para esta clase prescribe 
el Real decreto de 30 de Octubre 
de 4 855. Quinta y última. Todo indi-
Tfiduo que, por haber comprometido 
1? honra dq una mujer, pida y Uu-r 
bifcse que convenir en la concesion 
del matrimonio (pues tales pudieran 
ser las circunstancias del $aso que 
así lo demandasen la moral ó diligen-
cias judiciales) ó lo haya contraido 
antes de haber cumplido los cuatro 
años de servicio de que qupda hecho 
mérito y por consecuencia sin per-
miso de ^ s Jefes, perderán sus em-
pleos lps sargentos y cabos, y serán 
destinados al regimiento Fijo de Ceu-
ta á cumplir el tiempo de su empe-
ño tanto estos como los soldados é 
individuos de la banda, con el r e -
cargo de dos anos mas,' en debida 
pena á la extralimitacion de la ley y 
falta en que han incurrido.—De Real 
órden lo digo á V. E., para su^cquo-
cimiento y demás efectos, en el con-
cepto de que es la voluntad de S. M. 
que tanto el recurrente, cuya preten-
sión le ha sujerido á promoverla el 
estado interesante de la joven á quien 
alude, como todos los que acudan con 
igual súplica, se atengan á lo pre-
ceptuado en esta soberao^ resolución.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
conocimiento y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos ¿tftos. 
Madrid 47 de Diciembre de 4858. 
¡•.ir» > j f.l 
ÍJ|ÍÍ< Ros de Qlano, 
I91. il-'i! 
ft.'lr 
Dirección general de Infantería 
Negociado 5?—Circular número 54 6.— 
El Excmo. Sr. Rrigadier Oficial pr i -
mero del Ministerio de La Guerra, 
me dice en 27 del mes próximo pa-
sado, de Real órden lo que sigue: 
aExemo. Sr.: El Sr* Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan (gene-
ral de Puerto-Rico lo siguiente: La 
Reina (Q. D. G ), conformándose con 
lo expuesto por el Supremo Tribunal 
de Guerra y Marina, en su acordada 
de 43 del actual, al informar sobre 
la propuesta en que V. E. consultaba 
para el premio de constancia de 30 
| reales mensuales al sargento primero 
del regimiento infantería Valladolid, 
del ejército de esa Isla 7 Frutos Pe-
reirá y Julia, al propio tiempo que 
se ba servido resolver que el inte-
. resado carece de derecho al mencio-
nado premio, por 110 contar los ocho 
años de efectivos servicios que la lev 
de 26 de Abril de 4856 y Real órdeñ 
de 7 de Noviembre de 4857 exigen 
al efecto, ha tenido á bien disponer 
que , se encargue á todos los Direc-
tores é Inspectores de las armas é 
institutos del ejército, cuiden que en 
todas las filiaciones de las ciases de 
tropa se consigne el dia, raes y año 
del respectivo nacimiento, en los cla-
ros que con este fin hay en los im-
presos, circulados con las Reales ór -
denes de 29 de Noviembre de 1853, 
24 de Abril y 30 de Setiembre de 4 856, 
para lo cual los Jefes de los cuerpos, 
al tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 4.° de la primera de dichas Reales 
órdenes, exigirán á los interesados la 
presentación de la fé de bautismo ó 
documento equivalente, firmado por 
el Cura Párroco y autorizado con el 
sello de la parroquia, conforme se 
indica en la segunda Real orden ci-
tada.—De Real orden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Y yo lo trascribo á V. S. para el 
suyo, recomendándole el mas exacto 
cumplimiento ; esperando del celo 
de V. S. que 110 dará lugar por n in-
gún concepto á la devolución de las 
filiaciones que se acompañen con las 
correspondientes propuestas de pre-
mios de constancia ó retiros por ca-
recer de aquel requisito, sea cual-
quiera la procedencia de los intere-
sados. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 47 de Diciembre de 4858. 
• Ros de Olano. 
Dirección general- de Infantería.-^ 
Negociado 4 4.—Circular número517. 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 4 5 del mes actual, me dice de Real . 
orden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.), 
con el fin de llevar á cabo, en la parte 
que concierne á este Ministerio, el 
importante pensamiento de colonizar 
las Islas del golfo de Guinea, y de 
consolidar en ellas el dominio espa-
ñol, ha tenido á bien disponer lo si-
guiente: Artículo 1.° Se organizará 
en Aran juez una compañía de infan-
tería, con destino á la Isla de Fer-
nando Póo. Su organización debe que-
dar terminada para fin del próximo 
mes de Enero. Art. 2.° La compañía 
constará de un primer Capitán, se-
gundo Comandante de infantería; uno 
idem segundo, efectivo del arma; dos 
Tenientes, dos Subtenientes, un se-
gundo Ayudante médico y un maes-
tro armero, un sargento primero, seis \ 
idem segundos, nueve cabos prime-
ros , id. id. segundos, dos cornetas, 
un tambor, ciento veintidós soldados; 
total 450. Art. 3.° La compañía se di-
vidirá en seis escuadras de fuerza 
igual al cargo inmediato de un sar-
gento segundo cada una. Art. 4.° Los 
Oficiales y tropa de esta compañía 
disfrutarán, antes de su embarque 
los sueldos y haberes de la Penínsu-
la , y desde la fecha de su embarque, 
hasta su regreso de Ultramar, los que 
á continuación se expresan: Primer 
Capitan, 450 pesos mensuales. Se-
gundo id., 440. Teniente, 60. Subte-
niente, 50. Segundo Ayudante médi- * 
co, 70. Maestro armero, 35. Sargento 
primero, 25. Idem segundo, 20. Cabo 
primero, 43. Idem segundo, 44, 50 
céntimos. Corneta y tambor, 44, 50 
céntimos. Soldado, 40. Art. 5.° El 
primer Capitan tendrá derecho á la 
ración de pienso para caballo, qne 
por su empleo de segundo Coman-
/ 
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dante le eorre^ponde, abonada en es-' 
pecie ó beneficiada, si le conviene, á 
razón de 12 pesos mensuales. Art. 6.° 
Se abonará á cada una de las plazas 
de la compañía presentes y'como pre-
sentes en revista, la gratificación de 
vestuario, armamento y equipo, de 
un peso mensual. Art. 7.° Se abonará 
igualmente á cada plaza de nueva en-
trada 8 pesos para prendas de pri-
mera puesta. Art. 8.° Se consignan 10 
pesos mensuales, para atender al ma-
terial de escritorio del primer Capi-
tan, compra y entretenimiento de los 
libros de detall y contabilidad de la 
compañía. Art. 9.° Habrá en la com-
pañía, para la conservación de los fon-
dos , una caja con dos llaves, de las 
cuales una estará en poder del pr i -
mer Capitan ó el que ejerza sus fun-
ciones, y otra en el de un Oficial su-
balterno que ha de haber con el ca-
rácter de cajero y habilitado. Art. 10. 
El nombramiento para estos cargos 
se renovará anualmente entre todos 
los Oficiales de la compañía, á plura-
lidad de votos, decidiendo en caso de 
empate el del primer Capitán. Art. 11. 
El uniforme de los Oficiales de la com-
pañía será el siguiente: Para gala: 
charreteras de oro, del nuevo modelo; 
kepis de paño azul turquí, con ador-
nos, como el que se usa en la Penín-
sula, é imperial de grana; levita abier? 
ta de paño azul turquí con cuello y 
vivos de grana, y de una fila de bo-
tones de metal dorado; chaleco de pi-
qué blanco, ¿errado con doble fila de 
botones pequeños del mismo metal; 
corbata de raso negro; pantalón de dril 
blanco, ancho, sin trabilla y borceguí 
de charol. Para diario: Sombrero de 
jipijapa, con escarapela encarnada; 
levita de lienzo crudo, cerrada con 
doble fila de botones y pantalón de lo 
mismo. Art. 12. Los Oficiales usarán 
el mismo sable que los de infantería 
de la Península y pistola igual á la 
de los Oficiales de los batallones de 
cazadores. Art. 13. El uniforme de la 
tropa será : Para gala : igual al de 
diario, con estas diferencias: leviía 
de lienzo crudo, cerrada con una fila 
de botones; y pantalón ancho, de dril 
blanco. Para diario: sombrero de j i -
pijapa, con escarapela encarnada; ca-
misa de algodon; blusa de hilo listada 
de azul y blanco, de forma igual á 
la que usa el ejército de la Isla de 
Cuba; pantalón ancho de la misma 
tela; polaina de lona, con trabilla de 
cuero; y zapatos. Art. 14. Tanto los Ofi-
ciales como la" tropa tendrá capote 
impermeable. Art. 15. El vestuario 
completo de la tropa constará de un 
sombrero de jipijapa, una levita de 
lienzo crudo, tres blusas, un panta-
lón blanco, cuatro id. de listado, cinco 
camisas de algodon , tres pares de 
polainas, dos id. de zapatos, dos idem 
de tirantes, dos toallas, una bolsa 
de aseo. Art. 16. De las prendas de 
vestuario de la tropa, serán cargo al 
fondo de vestuario, el sombrero, le-
vita, blusas, pantalones y tres pares 
de zapatos al año, y cargo á la ma-
sita del soldado todas las demás. Ar-
tículo 17. Con cargo al mismo fondo 
de vestuario, recibirá la tropa una 
mochila de lona encerada, morral, 
cantimplora y fiambrera. Art. 18. El 
tiempo de duración de los .efectos á 
que se contraen los artículos anterio-
res, será igual al señalado al ejército 
de la Isla de Cuba. Art. 19. Él arma-
mento de la compañía será la cara-
bina rayada del modelo de 1857, sin 
perjuicio de variarlo cuando los ade-
lantos sucesivos lo aconsejen, y pis-
tola. Art. 20. La compañía tendrá un 
botiquín del modelo aprobado por 
Real órden de i de Noviembre últi*-
mo. Art. 21. Esta compañía se regirá 
por las ordenanzas y reglamentos vi-
gentes para la infantería en todos los 
ramos. Ar t Para la organización 
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de lá compañía, asi como la provision 
de las vacantes sucesivas, se conce-
derá el ascenso superior inmediato á 
la clase de Oficiales, Cadetes y s a r -
gentos primeros. Este ascenso será vá-
lido para el ejército de la Península, 
á los tres años de permanencia en las 
Islas del golfo de Guinea, contados 
desde la fecha del embarque. Art. 23. 
Pueden aspirar al ascenso con dicho 
destino todos los que reúnan las cir-
cunstancias necesarias para el pase 
á los ejércitos de Ultramar, prescin-
diendo dé la restricción impuesta á 
los casados, los óuales serán preferi-
dos si llevan consigo á sus familias. 
Art. 24. Se concederá igualmente para 
la organización de la compañía, el as-
censo inmediato á todas las clases de 
tropa despues de efectuada su orga-
nización ; los ascensos de esta clase 
tendrán lugar dentro de la misma 
compañía, por los trámites reglamen-
tarios. Art. 25. Se tomará por base de 
la formación de la compañía el alis-
tamiento voluntario. Art. 26. Loé i n -
dividuos ¿jue aspiren á ingresar en 
ella han de disfrutar de una salud 
habitualmente robusta, y han de ha-
ber observado una conducta irrepren-
sible desde su entrada en el ejército. 
Art. 27. Entre los aspirantes serán pre-
fétidos los que tengan oficio útil para 
el establecimiento de unacolonia, como 
carpinteros, albañiles, labradores &o. 
Art. 28. Se procurará proveer una 
cuarta parte de las plazas de la com-
pañía en individuos casados. Art. 29. 
Ciento treinta hombres de esta com-
pañía serán reclutados en el arma de 
infantería, y los veinte restantes, entre 
ellos un sargento segundo, en la de 
artillería. Art. 30. El alistamiento será 
por tres ^aftos, terminados los cuales 
pódrán los alistados regresar á la 
Península ó continuar en las Islas, se-
gún mejor les convenga. Art. 31. El 
tiempo servido en esta compañía será 
de doblé abono en todas las clases 
desde el dia del embarque, para re-
tiros, licénciamientos, premios de 
constancia y demás ventajas análogas. 
Art. 32. Los gastos de trasporte de 
ida y vuelta de las familias de los 
Oficiales y tropa de la compañía, se-
rán satisfechos por cuenta del Estado, 
pero no se abonará mas que una vez 
el pasaje de ida y otra de vuelta. 
Art. 33. El servicio y ocupaciones de 
la compañía en la isla de su destino 
no serán puramente militares, como 
de su objeto colonizador y de su mis-
ma composicion se deduce. Llamada 
á iniciar en aquel atrasado pais todos 
los adelantos posibles de la civiliza-
ción , tiene naturalmente que dar el 
ejemplo con su género de vida, y 
tanto por esta razón como por la con-
veniencia de proporcionarse ventaja 
en su bienestar, habrá de ser á ve-
ces empleada en ciertas obras de uti-
lidad común. Art. .34 El importe del 
trabajo de cualquier obra ó empresa 
que la compañía cometiere, será pro-
piedad de los individuos que hayan 
tomado parte en ellas, y lo que á cada 
uno corresponda se lé abonará en su 
libreta ó se le satisfará en mano, se-
gún lo desee. Art. 35. Ningún indivi-
duo de la compañía podrá ser emplea-
do contra su voluntad ni en perjuicio 
(comun , en ocupaciones ó trabajo de 
interés particular. Art. 36. Cuando 
las atenciones del servicio y del esta-
blecimiento acabado de la Colonia lo 
permitan , los individuos de la com-
pañía, en número determinado, po-
drán obtener permiso del Goberna-
dor par^ dedicarse como rebajados á 
trabajar por su cuenta y en provecho 
propio/Art. 37. A los sargentos, cabos 
y solda'dos que deseen continuar en 
la Colonia, despues de cumplido el 
tiempo de su empeño en el servicio, 
se les darán tierras en propiedad 
para el establecimiento suyo y de sus 
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familias, si las tuvieren, bajo las re-
glas que se marcan. Art. 38. Si te r -
minado el tiempo de su empeño, pre-
fiere cualquier individuo á su licen-
cia absoluta el reenganche, se le con-
cederá á este con tal que conserve la 
aptitud necesaria, por otro plazo de 
tres años ó por menos tiempo, y ten-
drá entonces derecho, en el primer 
caso, á una gratificación de 450 pesos 
que recibirá por terceras partes al 
principio (le cada año de su nuevo 
empeño, y en el segundo caso, la 
parte de esta misma gratificación que 
proporcionalmente corresponda al pla-
zo porque se reenganchó, abonada 
del mismo modo. Art. 39. Con el fin 
de entretener la fuerza de esta com-
pañía, los depósitos de bandera y 
embarque para Ultramar establecidos 
en la Península, admitirán el alísta-
tamiento para Fernando Póo en los 
mismos términos que para Cuba y 
Puerto-Rico, dirigiendo los reempla-
zos á Cádiz en su oportunidad para 
ser trasportados desde álli á su des-
tino cuando el Gobierno lo disponga. 
Art. 40. Sin perjuicio de couservar en 
el íntegro goce que de todas las venta-
jas que en esta Real orden se ofrecen 
á los individuos de todas las clases 
que con arreglo á ella entren á for-
mar parte de la compañía, se redac-
tará un reglamento para su organi-
zación, régimen y gobierno en lo su-
cesivo , tan pronto como sea posible 
1 reunir al efecto los datos necesarios.— 
De Real orden lo digo á V. E., para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes , en el concepto de que la expre-
sada compañía debe organizarse bajo 
la dirección de V. E., que tomará al 
efecto las disposiciones oportunas.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
conocimiento y el de todos los indi-
viduos de e6e cuerpo; previniéndole, 
que sin pérdida de tiempo proceda á 
explorar la voluntad de los Sres. Ofi-
ciales é individuos de tropa que de-
seen ingreser en esta compañía, ha -
ciéndoles comprender las inmensas 
ventajas que les ofrece esta soberana 
disposición. 
Cuidará V. S. de que los que se 
alisten sean de una constitución física 
buena, que tengan robustez y cono-
cida salud, haciendo que se les reco-
nozca á todos escrupulosamente por 
los facultativos del cuerpo, los que 
certificarán respecto á sus circuns-
tancias físicas. 
Entre los voluntarios dará V. S. 
colocacion preferente en la relación á 
los que tengan una conducta sin ta-
cha , reconocida moralidad, buenas 
costumbres, sean casados y se com-
prometan á llevar consigo sus fami-
lias, así como á los que tengan oficio 
y entre estos los mecánicos y labra-
dores. 
El dia 4 d e Enero próximo pa-
sará á mis manos las relaciones no-
minales de los aspirantes, iguales al 
adjunto modelo, acompañando las ins-
tancias de los Sres. Oficiales, Cadetes 
y sargentos primeros que deseen este 
pase; estas dirijidas a S. M. con su 
informe, hojas de servicios y de hechos, 
y unas y otras con el certificado del 
reconocimiento facultativo de que 
queda hecho mérito. 
Creoinnecesariorecomendará V. S. 
la escrupulosidad, interés y brevedad 
que ha de prestar por su parte efc el 
puntual y exacto cumplimiento dje 
esta Real disposición, toda vez que síi 
celo le hará conocer lo interesado que 
está en ello el mejor servicio de S. M. 
y el buen nombre de nuestra Nación 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 18 de Diciembre de 4858. 
Ros de daño. 
* i r . t i' cif r* 
' * m 
3 « « _ 
REGIMIENTO (Ó BATALLON) DE 
R E L A C I Ó N dé los Sves. Oficiales é individuos de tropa que desean ingresar en la compañía que se orqaniza con 
destino a la Isla de Fernando Póo. ' 
ta tB 
o O 




ii 4 * • 
Subte . . 
4.° 
( 3.a 
«- r: " * 
Cr»)i 
6.a 
D. Antonio López Sando-
I «"V Di I I ) • I I » « • f I | • | I | I , 
Sag.° 
Soldado. 
Cabo 4 * 
Soldado. 
Cristóbal OlidTSánchez... 
•-' c v «2 
Francisco Mariííos Gutier-
Marcelino Ruiz Pe ra l— 
Carlos Frollan Samper, 
— 
TIEMPO 
que les falta 
para cumplir su 
empello. 
Es á perpetuado.. 
IDEM 







Casado, tiene dos 
hijos 
Casado, sin hijos. 
Soltero 






Sastre. . . 
Solicita el a s -




Solicita el a s -
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9?—Circular número 518.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial pr i -
mero del Ministerio de la Guerra, en 
Real orden de 25. de Noviembre pró-
ximo pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director general 
ral de Administración militar lo que 
sigue : La Reina (Q. D. G.) se ha ser-
vido resolver que hasta nueva dispo-
sición queden en suspenso los efectos 
de la Real orden de 20 de Febrero de 
este año, por la que se concedió au-
mento de sueldo á los maestros a r -
meros de los regimientos de artillería, 
infantería é ingenieros y del cuerpo 
de Guardias Alabarderos.—De Real 
orden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro , lo traslado á V. E. para su 
conocimiento.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 18 de Diciembre de 4858. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7?—Circular número 519.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial pri-
mero del Ministerio de la Guerra, con 
lecha 8 del actual, me comunica la 
Real orden siguiente: 
«Excmo. : El Sr.- Ministro de 
Hacienda en 13 de Octubre próximo 
pasado, dijo al Sr. Ministro de la Guer-
ra lo que sigue: Enterada S. M. la 
Reina (Q. D. G.) de las contestacio-
nes habidas entre la Asesoría gene-
de este Ministerio y el Fiscal del Juz-
gado de Guerra de este distrito con 
motivo de resistir este funcionario el 
cumplimiento de .las órdenes é ins-
trucciones que dicha Asesoría le tiene 
comunicadas para que á nombre y en 
representación de la Hacienda pública 
se muestre parte en el juicio univer-
sal de concurso, que al fallecimiento 
de D. Francisco Recur se incoó en 
aquel Juzgado, y persuadida de la 
conveniencia de fijar de una vez para 
siempre y sin que deje lugar á dudas 
la verdadera interpretación que debe 
darse á los artículos 45 del Real de -
creto de 20 de Junio de 1852, y 12 
de la Instrucción de 25 del mismo 
mes y año, se ha servido declarar, 
de conformidad con lo propuesto por 
la Asesoría general de este Ministe-
rio y de acuerdo con el parecer del 
Consejo de Ministros, que tanto una 
como otra disposición obligan á los 
Fiscales de los Juzgados de Guerra á 
representar en estos á la Hacienda 
pública en todos los negocios de su 
interés con arreglo á las órdenes é 
instrucciones que directamente reci-
ban para ello de este Ministerio ó de 
la Asesoría general del mismo.—De 
Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y á fin de que se sirva 
comunicarlo á los funcionarios á quie-
nes especialmente incumbe el cum-
plimiento de esta soberana resolución. 
De la propia Real orden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro de la Guerra, 
lo traslado á V. E. para los efectos 
correspondientes.» 
Lo que trascribo ú V. S. para su 
conocimiento y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 18 de Diciembre de 4858. 
Ros de Oiano. 
Dirección general de Infantería 
Negociado7?—Circular número 520.— 
El Juez de primera instancia de Vi-
llalva, con fecha 5 del actual, me dice 
lo que sigue: - , 
«Excmo. Sr.: En causa de oficio 
que se instruye en esté juzgado con-
tra el que dice ser y llamarse tasS 
4 
m 
Prado y Vilariño sobre sospechas de 
vagancia y viajar con documento le-
gitimo expedido á favor de otra per-
sona cuyas señas del mismo son, edad 
como de 30 años cumplidos, estatura 
4 pies 1 0 pulgadas y, 6 líneas, pelo 
castaño oscuro, ojos castaños, cara 
redonda abultada, nariz regular y 
gruesa, barba castaña clara, color 
bueno y en la cabeza á la parte t ra-
sera dos cicatrices, una á cada lado; se 
estimó oficiar á V. E., como lo hago, 
para que en contestación se sirva ma-
nifestar á la posible brevedad, si 
entre los desertores que no hayan 
aparecido figura alguno cuyas señas 
convengan con las del procesado.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
conocimiento, á fin de que me mani-
fieste con urgencia si entre los deser-
tores que ha tenido ese cuerpo apa rece 
algún individuo á quien puedan apro-
piarse las circunstancias que se con-
signan en el preinserto escrito. 
It '^ lOÍÓtnífti W í í ) ^ní 
Dios guarde á V. S. muchos aiios. 
Madrid 48 de Diciembre de 1858. 
i ' ¡ IM i'Mcoisti í .'IG .ouóxdl O 
Ros de Olano. 
• Kj TIi1<íf ti ip 1 -I» ||r;írt'¡ IfóMí" 
Dirección general de Infantería 
Negociado 1 ?--Circular número 521 .— 
Por Reales resoluciones de 13 del 
actual, se ha servido S,¡ M. disponer 
la traslación de unos cuerpos á otros 
de los Capitanesv Tenientes compren-
didos en las relaciones adjuntas. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento, noticia de los interesados que 
dependan del cuerpo de su mando y 
á fin de que el alta y baja respectiva 
se verifique en la revista de comisa-
rio del próximo mes de Enero y se 
les prevenga lo necesario á su opor* 
tuna incorporacion en sus nuevos 
destinos. 
Dios guarde á V. S. mochos anos. 
Madrid 18 de Diciembre de 1858. 
ir KRI >1J: 
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DIRECCION GENERAL J E INFANTERÍA. 
É ^ É l i n É i M M i i M i ' ' • ' í 
Ministerio de LA Gübrra.—Relación de los Capitanes de infantería á quienes, por Real órden de esta fecha, se les 
traslada á los cuerpos que en la misma se les d e s i g n a > 












Zaragoza, 12 . . . . 
Madrid, 2 





Segór be, 48 
r 
O flyfs-> i'otom - * " " f' 
TÍO MURES-
?)' 
i i) p. • • «llo/. 
* * 
D. José Camps Ruiz. >. . . 
D. Dámaso Alonso y Avila. 
D. José Alberni y Carro 
D. Joaquín Chiqueri Rivas 
D. Enrique t r i l lo y Figueroa 
D. José Morales y Reina 
D. Serafín de la Riba Rerraondo, 
D. José Benito Huguefc.. 
DESTINOS. 
Compañías Batallones 
















Las Navas, 44. 
>• k >r 
i J » 
JlV¿V-»*.} : f© 
Madrid 43 de Diciembre de 4858.=0'DonnelI. 
Es copia.—Ros de Olano. 
« P ! 
\ 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
1 * - ' " 
M I N I S T E R I O DE LA GUERRA.—Relación de los Oficiales de infantería Ó quienes, por Real orden de esta fecha, se 
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Murcia, 4 0 , . . . . . . 
Radajoz, 2 




D. Francisco Peña y Hernández. 
D. Domingo Saenz y Camino 
D. Juan de Soto y González 
D. Juan Zamora y Quesada. ....« 
T E N I E N T E S . 
D. Saturnino Vera y Aguir re . . . 
D. Pedro Lanao y Larroy 
D. Pedro Gutierrez y Garragallaoz. 
D. Mariano Osorno y Kreisler:. . 
D. Mateo Rueso y Gómez 
D. Victoriano Escolar y Campos. 
D. Mariano García y Cab re r a . . . 
D. Román Saavedra y S a l a s . . . . 
D. Eduardo Alfaro y Cantabrana 
D. Cárlos Alvarez y Huer tas . . . . 
D. Eugenio Ochoa y Moreno. 














Simancas, 4 3. 
Idem. O 00 
2.a 4.° Príncipe, 3, 
2.a 2." Princesa, 4. 
3.a 2.° Saboya, 6. 
2.a 2.° Zamora, 8. 
5.a 4.° Luchana, 28. 
4.a 4.° Burgos, 36. 
Simancas, 43. 4.a Cazs. 
6.a Id. Idem. 
7.a Id. Idem. 
8.a Id. Idem. 
7.a Id. Idem. 
3.a Id. Idení. 
Madrid 4 3 de Diciembre de 1858.=0 'Donnel l .=Es copia.—Ros de Olano. 
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MINISTERIO BE I\1 GUERRA.—Relación de lof Jefes y Oficiales de! ejército en si-
tuación de reemplazo, que por Real orden de esta fecha han sido nombrados 
Inspectores de Estadística, con destino á las provincias que ú continuación 
se expresam: . 
CLASES, r NOMBRES. PROVINCIAS. 
. • ' • • V 
Segundo Comand.e. 
Primer Comandé . 
Idem . . . . . . . . 
Segundo Comand.e. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
D. José Rodríguez Oseti 
D. Francisco MalIent 
D. Manuel Entrambasaguas 
D. Ramón Ortega y Soler 






Barcelona. Idem D. Angel Calvo 
I c ( e m . . . . . , . . . , . , . D. Francisco Saenz Abalos. Logroño. 
Madrid 4.° de Diciembre de 4858. 
«Presidencia del Consejo de Ministros. 
CARABINEROS. 
t*. "v rs T"? fifr í^Í .«r 
Por Real orden de 14 de Diciem-
bre, se concede pase al cuerpo de Ca-
rabineros, en clase de Subteniente, á 
D. Antonia Calahorra y González, Te-
niente del regimiento del Infante, 
número 5. 
. GUARDIA URBANA. 
Por Reales órdenes de 4 4 de Di-
ciembre, se concede el pase á la Guar-
dia urbana de esta Corte al Teniente 
del regimiento de San Fernando, don 
Francisco Ripol y Marquesta, y al 
Subteniente del Príncipe, D. Eugenio 
Robles y Berruezo. 
PROPUESTAS DE PREMIO DE CONSTANCIA. 
Como consecuencia de la Real ór-
d3n de 27 del mes próximo pasado, 
«0'Donnell.=Hay un sello que dice 
»=^Es copia.—Hay una rúbrica. 
'•' r- t ':. ! ,. t 4 ' 
inserta en el presente Memorial, los 
Jefes de los cuerpos prevendrán á 
los segundos Comandantes, que en las 
filiaciones que se acompañen á las 
propuestas de premio de constancia ó 
retiro, no solamente se consignen el 
dia, mes y año en que nació el inte-
resado, sea cualquiera su procedencia, 
sino que en la p rito era subdision de 
aquellas se exprese la fecha, clase y 
cuerpo en que tuvo ingreso por pr i-
mera vez, sin olvidarse de unir á 
dichas propuestas los comprobantes 
de los servicios prestados en otros 
cuerpos ó armas, siempre que haya 
de acreditarlos por primera vez, se-
gún se previene en la Real órden de 23 
de .Febrero de 4852, circulada en 31 
de Marzo siguiente. 




Provl. Gerona . . . 
Cazs. Chiclana... 
Regto. Luchana.. 
Idem i d . . . . . , . 
Idem América. . . 
Idem Borbon.< 
Cazs. Madrid 
Regio. Borbon.. r 
Cazs. Antequera. 







Pro vi. Santander. 
Idem Zamora. . . . 
Idem Guadix. . . . 
CLASES. 
Teniente 








Idem.. ¿ . . T . . 
I d e m . . . . . . . . 
Teniente 
Idem. . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 




P A R A RESTABLECER SU SALUD. 
D. Santiago Alvarez 
D. Francisco Torrecilla 
D. Antonio Mora y Carratalá 




















Eduardo Gelabert. . . 
Luis Pardillo y Palacio . 
Miguel J á u r e g u i . . . 
José Aznar y Alaña. 
Mamiel Martínez y Jur jo . 
José Bernabé y Martínez. 
Gregorio López y F e r n a n d e z . . . . . 
<X 
I 




José Gómez y Mederido*. . 
Matías González y López.. 
Luis Cappa y T e j a r . . . . . . 
Evaristo Arias y Pardiñas 
Alfonso Alvarez y Arias. . 
Lúeas Masot y Besos 
Rafael Valenzuela y Camargo. 
i -
PONTOS. 






Madrid. . . . 
Sevilla. . . . 
Betanzos. . . 
Murc i a . . . . 





Peñón de la G o m e r a . . . 
Bailén 
Fuente del Maestre . . . 
Chelva 
























m¥J)s ÜQJMÍM yp .50 - :m¿'.m] ) ; O fJATAa 
RELACIÓN de los Jefes y Oficiales del . arma á quienes ¡ por Real órden fecha 4 0 
de Mayo último, se les concede dos años de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 4.° del,Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. 
^kieimfí *£ inca hoUjt X\ ouO tmbl, 
GRADOS. 
.. ¡ 
CLASES. \; NOMBRES. tmhi'ífiíüon 
— — 
BATALLON CAZADORES DE FIGUERAS, NÚMERO 8. 
.isin«X\J» V* -mit? Í .(1 ^liüfáiíwT I! 
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. jÁHui'j* M AÍ 
D. Antonio Martínez y Alvarez. 
D. Francisco Anchorena y Teilleria. 
D. Luis Motero'y Girald. 
D. Cristóbal Garrido y Orchell. 
D. Juan Benito Gil Ruiz y Gómez. 
D. JoséGurría y Sevillano. 
D. Matías Parreño y Bulco. 
D. Luis Rodríguez y Sales. 
D. Francisco Carrion y Avillo. i ' 
D. Manuel Carrascosa y García. 
D. Enrique Lestar y Cros. 
Ü. Juan Capdeponce y Lafonte.. 
D. Francisco Villarnova y Sánchez. 
D. Cárlos Moreno y Hernández. 
D. Juan Calderón y Laborda. 
D. Pedro Sierra y San Martin. 
D. Cristóbal Muñoz y Gaseo. 
D. Joaquín Andrades y Berges. 
D. Antonio Ruiz y Olivares. 
D. Manuel Mesías y Pedrosa. 
D. Eduardo Beaumont y Calafat. 
D. Felipe Yaldés y Franco. 
D. Rafael San Juan y Franco. 
D. Simón Sedaño y Nogueras. 
D. Cipriano de los Infantes y Quesada. 
D. Vicente Ceballos y González. 
D. José Talasar y Quintana. 
D. Federico Rueda y Bacaro. 




i i í i ' U i n 
/ 5 i i i t l irilllirMiV NOMBRES. 
BATALLON CAZADORES DE CIUDAD-RODRIGO, NÚMERO 9. 
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Salvador de Calver y Rivas. ' 
José Tello y López Paez. 
José Tanges de Castro. 
Antonio Santa Cruz y Plaza. 
Rafael San Cristóbal y Hernández. 
Cayetano Alvarez Barreiro y Gon-
zález. 
José Ferrer y García. 
José López y Cerda. 
Juan Perciba y Pons. 
Pedro Alegre y Vargas. 
Rafael Ferrer y Molina. 
Valentin Zabala y Rubio. 
Fernando Chauro y Piñeiro. 
Manuel Fuentes y Fernandez. 
Leopoldo López y Aranda. 
José Buell y Estell. 
Bartolomé Calderón y Prados. 1 
Luis López y García. 
Francisco Soria y Ruiz. 
Ramón Toral y Velado. 
Alejandro Benito y Alvarez. 
Salvador Sánchez y Mendiluce. 
Cenon Puig Samper y Notivos. 
Luis Blanco y Hernández. 
Francisco Agullo y Hernández. 
Vicente Martínez y Bernal. 
Bonifacio Besca y González. 
Antonio Pujol y Montanez. 
Benito Benitez y Fernandez. 
José Agullo y Linares. 













MADRID: 1858.—IMPRENTA NACIONAL. 
